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El propósito principal del presente estudio fue determinar la incidencia  del uso de las 
TIC en  las competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín 
Vega, Callao,2019.  
         
        El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, su diseño y nivel, 
correlacional causal. La muestra fue de 87 docentes a quienes se le aplicaron los 
cuestionarios sobre las variables de estudio.  
 
       Los resultados obtenidos fueron que el uso de las TIC incide en las competencias 
digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019, el p-valor 
nos indicó la significatividad estadística de 0,000 (alto y bajo), complementado con las 
estimaciones de parámetro, nos indica que la variable dependiente solo puede ser 











The main purpose of this study was to determine the incidence of the use of ICTs in the 
digital competences of teachers of the 5074 Alcides Spelucín Vega School, Callao, 2019. 
         The research approach was quantitative of basic type, its design and level, 
correlational. The sample was 87 teachers to whom the questionnaires on the study 
variables were applied.  
        The results obtained were that the use of ICTs affects the digital competences of 
teachers of the 5074 Alcides Spelucín Vega School, Callao, 2019, the p-value indicated 
the statistical significance of 0.000 (high and low), complemented with the estimates 
parameter, indicates that the dependent variable can only be explained by the dependent 















Las TIC en las aulas reclama cada vez más a que los estudiantes y docentes se capaciten en 
el uso de las TIC. En América Latina las TIC mejoran y sistematizan los procesos de gestión 
y calidad. La UNESCO (2015), mencionó “las TIC es un reto constante para los docentes”. 
Según la ONU (2013) señaló que los docentes deben ser impulsores para encaminar a 
estudiantes en el transcurso de educarse. 
 
              Los docentes son orientadores mediatos en la educación de los estudiantes. Por esta 
razón, la educación y las TIC componen una ocasión de crecer como docentes y estudiantes. 
Para Guill, Guitart, Joana y Rodríguez (2011) mencionaron: La innovación en la tecnología 
de la información y la comunicación (TIC) está cambiando al universo de acuerdo a las 
exigencias tecnológicas. (p.38), esta variación cultural simboliza coyunturas de progreso y 
aseguramiento de la capacidad digital. 
 
                 En las Instituciones educativas de nuestro país se consiguió examinar que las 
computadoras son desusadas y en varias ocasiones la carencia de estos recursos en las aulas. 
En el Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega del Callao, existe la inconsciencia y escaso apego 
de los docentes en acudir a las capacitaciones sobre el manejo de las TIC y esto se ve 
reflejado en el rendimiento de los estudiantes, además muestran desinterés por desarrollar 
competencias digitales. En cuanto al nivel de integración se observó que no existe creación 
e innovación por parte de los docentes y estudiantes, así mismo los docentes no orientan al 
uso adecuado de las redes sociales, así mismo existen falencias en cuanto al manejo de 
aplicaciones tecnológicas. Con respecto a las competencias digitales su nivel de desarrollo 
por parte de los docentes es poco desarrolladas debido a que no muestran actitud positiva y 
ganas de aprender a manejar adecuadamente las TIC. 
 
          Se establecieron trabajos internacionales como Cruz (2019) dijo que su trabajo de 
investigación cuyo objetivo fue analizar la manipulación de las competencias tecnológicas 
de los profesores utilizó en su metodología un enfoque cuantitativo y cualitativo de diseño 
no experimental y transversal, acerca de la muestra fue 49 docentes. Concluyó que la 
mayoría de ellos no alcanzan las competencias tecnológicas en un 37,3%. Por otro lado, 
Padrón (2018) tuvo como propósito determinar los inconvenientes de los escolares para el 





conocimientos básicos en informática.   Al respecto, Guzmán y Gutiérrez (2017) señalaron 
que las condiciones actuales para el desarrollo de la comercialización en las empresas 
requieren la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC).   
                  Por otro lado, Barajas y Rossi (2018) identificó las dificultades que impiden 
que el docente adquiera las competencias digitales a fin de afianzar sus actitudes y usos 
de las TIC.  Concluyó que los docentes requieren de una formación más profunda y 
coherente con sus necesidades de índole didáctica. Según García (2017) su finalidad fue 
determinar las características que conforman una competencia digital la cual debe ser 
adquirida por los docentes fue de tipo descriptiva correlacional-no experimental con la 
aplicación de un cuestionario como instrumento de reunir información. Se deduce que la 
adquisición de competencias digitales por parte de lo estudiantes les ayuda a mejorar su 
desempeño académico. 
 
          Los trabajos nacionales como: Rivera y Romero (2018) su finalidad fue establecer el 
enlace entre el uso y el dominio de las TIC. Es correlacional no experimental. Resultados: 
Su resultado fue Rho = ,742. Se finaliza que los docentes usan las TIC en el proceso de 
educación. Según, Espino (2018) estableció la relación entre las competencias digitales de 
los docentes y el desempeño pedagógico en las sesiones de aula, consideró la relación entre 
las competencias digitales que poseen los docentes con la planificación del trabajo 
pedagógico, la utilización de recursos virtuales educativos y organización del tiempo del 
trabajo pedagógico en el aula. Lo cual se evidencia con los resultados obtenidos fueron una 
correlación Spearman 0,951.    
        Coronado (2015) estableció  la relación entre los niveles uso de las TIC y competencias 
digitales. La muestra fue 91 docentes El resultado fue el uso de las TIC y las competencias 
digitales (r= .562) en docentes. Por otro lado, Paredes(2018) mencionó  la relación entre las 
tecnologías de la información y comunicación en el desempeño docente de diseño  no 
experimental, con la utilización de un cuestionario  a 70 docentes. Se finaliza que existe un 
nivel regular de relación. Finalmente, Silva (2018) señaló la relación entre competencias 
digitales y el desempeño pedagógico en el uso de las TICs. La metodología  correlacional, 
se concluye que la relación entre las competencias digitales y la planificación del trabajo en 






          En relación al uso de las tecnologías de la información y comunicación podemos 
definirla según García y Ruiz de Adana (2013) “es la consideración y acción de las TIC que 
favorecen las prácticas pedagógicas y de aprendizajes” (p. 15), por su parte Tobón (2006) 
define como el logro de competencias basadas en la competitividad a través de conductas, 
habilidades y destrezas que posee todo individuo y que le permiten actuar y dar solución a  
los problemas que se le presenten. 
 
             En tanto, Chico (2010) considera que está integrada por cuatro aspectos importantes 
la informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones las cuales 
interactúan entre si lo que posibilita conseguir otras realidades virtuales y repotenciar las 
que ya se tiene. Al respecto Álvarez y Cervera (2015) refieren que un docente del nivel 
secundario debe tener la capacidad, habilidad y la destreza para saber utilizar las tecnologías 
de la comunicación en el aula de clases. De tal manera que pueda motivar a sus estudiantes 
brindándoles una enseñanza de calidad.  
 
               Según McKnight (2016) los docentes deben estar capacitados en el uso de 
tecnología en el aula los cual les ayuda a fortalecer sus conocimientos además de tener 
mejores ofertas laborales. Basilotta, Martín y García (2017) mencionaron que la aplicación 
de proyectos en los cuales se utilice las TICs promueve la participación activa de los 
estudiantes motivando su interés por aprender además de desarrollar en ellos diversas 
habilidades curriculares. 
 
                Sin embargo, hablando en forma general para otros autores como Díaz (2010); 
Torres (2011) el uso de las TIC solo se realiza de manera superficial por parte de los docentes 
ya que todavía recurren a los modelos tradicionales y que no fomentan la innovación. La 
mayoría de docentes incluye el uso de las TIC para el desarrollo de su sesión de clase a 
manera de motivación pero lo que se quiere es que trabaje con sus estudiantes de manera 
directa. Una posible causa de ello es que el docente no se siente preparado para aplicar dichas 
herramientas lo que implica asumir nuevos retos y desafíos. El uso de las TIC ayuda 
desarrollar lo que se denomina competencias tecnológicas, digitales e informacionales en 
los estudiantes. 
 
           Hoy en día el nuevo enfoque educativo se centra en el estudiante y su aprendizaje 





profesional a las demandas de la sociedad especialmente con lo relacionado a las TIC. Pozos 
y Mas (2012). Al respecto Durán, Barragán, González y Guzmán (2017) concordaron que 
es necesario preparar a los docentes en el uso efectivo de las TIC en el salón de clases de tal 
manera que haya un equilibrio entre lo que pide la nueva sociedad y las capacidades   
tecnológicas y didácticas que deben desarrollar los estudiantes.  
 
            El docente debe estar convencido que el usar estos recursos van a ayudarle a mejorar 
el aprendizaje y la enseñanza en sus estudiantes haciéndola más motivadora, pero sobre todo 
innovadora. Tal es así Navarrete (2018) nos habla de una generación “Z” conformada por 
niños o adolescentes nacidos entre 1995 y 2012. Lo que caracteriza principalmente a esta 
generación es su conocimiento profundo de las TIC ya que navegan en ella con fluidez. Son 
personas hábiles en el manejo de los recursos tecnológicos reproducen audios y videos 
digitales, capturan imágenes que luego editan y reenvían, crean videos, presentaciones 
mutimedias, musicales, etc.  
 
           Por ello se enfatiza en el hecho de que los docentes deben estar preparados y utilizar 
las TIC para brindar una enseñanza acorde con estos tipos de estudiantes cuyas demandas 
académicas son mayores, a) Abstracción: ya que alrededor de ella se realizan una serie de 
actividades entre ellas la de informar y descifrar variedad de códigos de diversa índole como 
audiovisuales, auditivas, visuales, etc, b) Interconexión: Son las diversas conexiones que 
permiten la comunicación en las nuevas realidades de expresión y comunicación, 
c)Interactividad: La inspección de la comunicación se centra en el receptor quien cumple un 
papel significativo en la construcción y transmisión del mensaje permitiendo interactuar con 
otras realidades d) Rapidez: Llega de forma rápida rompiendo los obstáculos de espacio y 
tiempo. e) Crea nuevos lenguajes significativos: crea nuevas realidades expresivas tales 
como la multi y la hipermedia los cuales a su vez ayudan a lograr nuevos dominios de 
alfabetización en lo que respecta al lenguaje informático, f) Diverso: No existe una sola 
tecnología por el contrario nos ofrece una gran variedad de estas, g) Novedoso: Ya que 
transciende en algunos casos el campo de la tecnología educativa la cual se va remodelando 
y transformando.  
 
              Para realizar un trabajo más consciente es necesario realizar pruebas diagnósticas 
que nos muestren la realidad de los docentes en el manejo de los recursos TIC y a partir de 





aplicación de las tecnologías. Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) Para ello se debe contar 
con el instrumento adecuado que permita analizar este punto con la intención de mejorar la 
calidad de la enseñanza que se imparte como recursos didácticos en el salón de clase.  
 
             De acuerdo a esto se replantearon los programas de capacitación con la intención de 
mejorar estas dificultades. Pegalajar (2015, p.24) Las TIC como herramientas de enseñanza 
– aprendizaje, también Said (2015) subrayo se debe fortalecer una plataforma educativa que 
introduzcan cambios con el apoyo en base al equipo coordinado de carácter tecnológico y 
que observa sin diferencias las peticiones colectivas de los aportantes.  
               
          Las dimensiones según García y Ruiz de Adana (2013) propusieron un modelo de 
adquisición de la tecnología: Dimensión 1: Nivel de Integración, son instrumentos que 
agilizan la información con la finalidad de ahorrar tiempo. Por lo mismo se relaciona con la 
competencia diseña ya que ello significa diseñar escenarios educativos respaldado por las 
TIC para lograr un aprendizaje significativo y una formación integral en los estudiantes. 
Además de reconocer que estos recursos TIC le brindan mayor flexibilidad en cuanto a 
tiempo, espacio y manejo de recursos Valencia (2016) Dimensión 2: Nivel de reorientación. 
Esta referido al apoyo mutuo entre docente y estudiante con la finalidad de que desarrolle 
capacidades tecnológicas En tal sentido conoce que los recursos TIC le permitirán construir 
el conocimiento de los estudiantes dentro de un entorno educativo para lo cual establece 
estrategias que le permitan recoger evidencias de que esto es así. Reconoce que las TIC le 
permiten evaluar y hacer el seguimiento de cómo va avanzando el estudiante en su 
aprendizaje.  
Valencia (2016) Dimensión 3: Nivel de Evolución. Se refiere a las potencialidades 
del manejo de las TIC tanto de estudiantes y docentes. Lo que requiere estar actualizado con 
relación a las TIC y los procesos de enseñanza-aprendizaje que ayuden a generar nuevas 
utilidades de las TIC compartiéndolo con otros colegas los avances prácticos y/o estratégicos 
dentro de un escenario educativo. Haciendo las adaptaciones necesarias de los mismos según 
la demanda educativa. También identifica los tipos de evaluación y las herramientas TIC 
según el escenario educativo de acuerdo a los objetivos de aprendizaje planteados. Valencia 
(2016) 





         La competencia digital es un conjunto de capacidades, sabiduría y actitudes básicas 
para ser útil en la era digital que hoy vivimos. Por consiguiente, el logro de la competencia 
en el mundo digital demanda una disposición que posibilite al docente acomodarse y 
apropiarse con las tecnologías para poder interactuar con el entorno social y así poder usar 
éstas en la práctica profesional de manera efectiva (Ferrari, 2012, p.30).  
Para Hoyos (2013) Las competencias digitales implican el estilo crítico y seguro de 
las TIC ya sea en el trabajo, en los ratos libres o para comunicarnos. En ese sentido Area y 
Ribeiro(2012) consideran las competencias digitales como aquellos recursos que promueve 
la utilización de medios y entornos virtuales tanto para sus labores académicaso para 
comunicarse contribuyendo con el aprendizaje individual  de los demás. Es decir son 
aquellas competencias que logran que los estudiantes comprendan el aspecto humano, 
cultural y social de la tecnología. Por su parte Rangel (2015) refiere la competencia digital 
como aquella en la cual se articula las actitudes, los conocimientos, las habilidades y valores 
las cuales a su vez interactúan en un  contexto ya sea material, económico o humano con el 
objetivo de realizar alguna actividad o resolver una problemática, por ello se requiere que el 
individuo tenga la capacidad de poder utilizar los recursos que tiene a mano para poder 
brindar soluciones apropiadas a los problemas que se le presenten.  
            Otros autores como Marza y Cruz (2018) consideran las competencias digitales son 
los instrumentos que pone en funcionamiento las actitudes, lo cognitivo y los procesos a 
través de los cuales se adquieren habilidades que luego se trasforman en nuevos 
conocimientos que fomentan la innovación. Dicho en otros términos hablamos de una 
alfabetización digital la cual se centra en los procesos cognitivos los cuales permiten adquirir 
conocimientos que tienen que ver con el uso de las TIC y el manejo de la información como 
resultado del entrenamiento constante de cómo utilizarlas. Rangel y Peñaloza (2013, p.22). 
           Para Intefjord y Munthe(2017) al respecto refieren que la relación entre la gestión 
administrativa y las competencias digitales es positiva en la medida que desarrollen su 
eficiencia en la utilización del uso de las herramientas TIC fomentando la creación de aulas 
virtuales. Mayorga y Madrid (2011) al hablar de competencias debemos considerar dos 
teorías relacionadas con la educación: la primera el cognitivismo quien se ocupa de la forma 
como aprende el individuo o llamado aprendiz mientras que la segunda el constructivismo 
enfatiza el rol activo del individuo en su aprendizaje. Partiendo de esta idea es importante 





esfuerzo y dedicación constante se podrá potenciar e implementar el adecuado 
funcionamiento de las llamadas aulas digitales. También los autores consideran que para 
lograr este objetivo se debe fomentar el trabajo coordinado y en equipo por parte de los 
docentes enfatizando el hecho de que son pieza clave en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de sus estudiantes.  
            Frente a ello Sánchez, Boix y Jurado ( 2009) consideran que la instrucción de los 
docentes en el uso de las TIC  es una de las prioridades de la sociedad hoy en día jugando 
un papel importante en los lineamientos del nuevo sistema educativo de este siglo la cual 
hace referencia a la innovación, la globalización, el rompimiento de las fronteras entre lo 
cultural y lo lingüístico, la movilidad virtual de los estudiantes, la transmigración y la 
constante enseñanza.  En este nuevo sistema educativo el rol del docente ya no es el mismo 
ahora es el  que guía, orienta, o facilita el aprendizaje del alumno lo que conlleva a nuevas 
responsabilidades y preparación constante.En estos últimos años se habla de la integración 
de las TIC en los centros educativos y las clases ya que se cree que esta proporciona muchos 
beneficios para lo cual se requiere una adecuada contextualización además de que los 
docentes deben estar preparados así como el contar con  un diseño curricular pertinente. 
 
            Según Álvarez, Núñez y Rodríguez (2017) las competencias digitales son 
importantes porque vivimos en un mundo globalizado en donde el uso de las nuevas 
tecnologías en el medio es inevitable para poder obtener información inmediata y 
actualizada por ello la necesidad de formar nuevas competencias adecuadas a estos cambios 
y contar con docentes y estudiantes con la capacidad para poder potenciar el uso de 
estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no siempre es 
aprovechado como se debe. También es necesario tener en consideración que cualidades y 
          Colás y Pons (2004).Para Tejada (1999)un docente debe tener las siguientes 
competencias digitales: Ser positivo fente al uso de las TIC valorando su utilidad en las 
diversas actividades tanto laborales como domésticas.Conocer su utilidad en el ámbito 
educativo  aplicandola con destreza en diversas actividades como: navegar en internet, 
edición de textos, correo electrónico,etc.Adquirir la costumbre que al planificar el 
curriculum  debemos incluir las TIC de tal manera que se motive el desarrollo cognitivo en 
los estudiantes .El docente debe proponer actividades formativas en donde los estudiantes 





competencias digitales demanda la sociedad y por ende el individuo debe contar para estar 
a la altura de los requerimientos que necesita el entorno. Mezarina, Páez, Terán yToscano 
(2015).  
             Frente a ello Colás, Conde y Reyes (2019) enfatizan la importancia en que los 
docentes proporcionen a los estudiantes los conocimientos necesarios en la aplicación de las 
tecnologías digitales con responsabilidad y con juicio crítico esto basado en un modelo 
sociocultural que busca desarrollar el dominio, la preferencia, la apropiación y reintegración 
en los estudiantes. Por su parte Pozos y Tejada (2018) consideran que las TIC permite crear 
nuevos escenarios de interacción por lo que la competencia digital se hace necesaria para 
los individuos ya que le permite desenvolverse adecuadamente en la sociedad de hoy.  
Por ello hablar de competencia digital no solo se refiere al dominio de las mismas, 
sino que va más allá como es la construcción, la productividad, la evaluación y la selección 
de los mensajes adecuados. La relación de las competencias digitales y la educación tienen 
que ver con el llamado siglo de la digitalización   de la informática lo engloba los cambios 
radicales en donde es necesario que los paradigmas se adecuen a estos cambios drásticos, 
aunque tome tiempo por ello urge contar con mecanismos que ayuden a direccionar hacia 
estos cambios. Lévano, Sánchez, Guillén, Tello, Herrera y Collantes(2019) 
            En tal sentido Esteve, Cervera y Lázaro (2016) concuerdan en que los docentes 
cumplen un rol importante en la preparación de los estudiantes a través del uso adecuado de 
los recursos que les brinda las TIC. Por lo tanto, los docentes deben contar no solo con la 
alfabetización digital a nivel básico sino también tener la habilidad de integrarla en su 
quehacer pedagógico y para lograr esto debe estar debidamente preparado desde el inicio. 
          Quintana (2000) clasifica las competencias digitales de la siguiente manera: primero 
competencias digitales instrumentales, relacionadas con el saber y el utilizar el programa 
informático para indagar, adquirir y procesar la información. Segundo competencias 
digitales cognitivas relacionado con el reflexionar teniendo en cuenta un criterio de cómo 
utilizar las TIC en el aprendizaje educativo. Tercero competencias digitales didácticas-
metodológicas, los recursos TIC se adecuan de acuerdo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de clases facilitando con ello la elaboración, diseño de la unidad 





             Por ello Silva (2018) el hablar de competencias digitales implica el considerar las 
habilidades básicas, conocimientos básicos relacionados con la tecnología digital, así como 
de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como la capacidad de adaptarse a los 
procesos de cambio de esta sociedad digital. Falcón (2017) considera que el incorporar las 
TIC al entorno educativo esta relacionado a los siguientes aspectos:presencia de estos 
recursos en la vida cotidiana así como la necesidad de desarrollar sus  capacidades de 
busqueda ,creación , comunicación y compartir conocimientos que mejoren la enseñanza-
aprendizaje frente a ello los docentes tienen la misión de integrar las necesidades sociales 
enseñandoles a utilizarla de manera productiva evitando caer en la adicción  además de las 
necesidades profesionales que lo impulsen a enfrentar nuevos desafíos que la sociedad le 
demande.   
      Según Area (2012) las competencias digitales presentan las siguientes dimensiones: 
Dimensión instrumental, según Area (2012) “la dimensión instrumental es la habilidad del 
acceso y búsqueda de la información en diferentes medios tecnológicos, bases de datos o 
bibliotecas. Es decir, el uso pertinente y lógico de las TIC, sus funciones y procedimientos” 
(p.66). Así mismo, Rangel (2015) resumiendo las ideas de otros autores manifestó que: “es 
el conocimiento básico de las funciones de las TIC y el uso de los programas, las 
instalaciones y mantenimiento de las mismas” (p.241), y UNESCO, (2008) definió como 
“conocimiento básico de las funciones y sus aplicaciones de las TIC”. (p.15) Por su parte. 
Cabrera (2015) considera que esta dimensión implica saber utilizar las tecnologías 
adquiriendo habilidades instrumentales en el uso de las tecnologías y los recursos web.  
Dimensión cognitivo intelectual, según Area (2012) “es el dominio de transformar 
información en saberes haciendo el uso de las estrategias de selección, análisis, comparación 
y aplicación a través de recursos digitales, es decir adquisición de saberes cognitivas para la 
exploración y procesamiento de la información” (p.66). Para Rangel (2015) “sabiduría y 
habilidades requeridas en el estudio de las informaciones provenientes de diferentes medios, 
soportes e idiomas” (p.241), según Cabrera (2015) implica el transformar la información en 
conocimientos, plantear problemas además de analizar e interpretar el significado de la 
información obtenida.  
Dimensión socio comunicacional, Area (2012) “es la habilidad para poder 
manifestarse y comunicarse mediante variedades de lenguajes en interacción con otros en 





precisa a través de las tecnologías digitales” (p.66). De la misma forma INTEF (2017) define 
como “comunicación a través de tecnologías digitales, compartir, conectar con otros en línea 
mediante herramientas tecnológicas así mismo en las comunidades y redes, teniendo la 
conciencia intercultural” (p.23), también para Rangel (2015) “Sabiduría y capacidad para 
crear y permanecer en contacto con estudiantes, colegas, etc. con el fin de compartir 
experiencias, saberes para enriquecer los procesos educativos” (p.241) y SIMCE TIC (2011) 
“es la habilidad de trasmitir la información mediante recursos tecnológicos” (p.27). Implica 
saber relacionarse y comunicarse con otras personas que están en la red. Según Cabrera 
(2015) consiste en saber cómo elaborar textos, audiovisuales y participar en redes sociales.  
Dimensión axiológica, Area (2012) “es la interiorización o la adquisición de las 
actitudes, principios y valores éticos relacionado con la información y la comunicación que 
garantiza una comunicación pertinente con las TIC en el ámbito social” (p.66), según Rangel 
(2015) “aptitud personal para agregar las TIC al currículum, teniendo en cuenta los valores, 
principios éticos que son correctos en la sociedad de la tecnología” (p.241). Para Ferrari 
(2012) “es el comportamiento, ético y responsable y de ser conscientes de marcos legales y 
compromiso de ciudadanía” (p.4) y según SIMCE TIC (2011) “es el análisis y evaluación 
de entorno virtual para tomar decisiones correctas, a través de la interacción personal o con 
otros en función de las consecuencias éticas, es decir; el uso responsable de las tecnologías 
digitales” (p.27).Implica el actuar con responsabilidad y valores desarrollando actitudes, 
valores y prácticas éticos democráticas en la red. (2015).  
Dimensión emocional, Area (2012) definió como “la capacidad de saber controlar 
las emociones de manera más equilibrada en el manejo de las tecnologías de información y 
comunicación fomentando conducta social positiva y aceptable” (p.66). Según Cabrera 
(2015) construye de manera equilibrada y emocional y el desarrollo de la empatía 
socioafectiva.  
        Se planteó: ¿Cuál es la incidencia del uso de las TIC en las competencias digitales de 
los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019? y como problemas 
específicos: ¿Cuál es la incidencia  del nivel de integración en las competencias digitales de 
los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019?, ¿Cuál es la incidencia  
del nivel de reorientación en las competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 





competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019?.  
 
     El estudio tuvo como justificación teórica porque abordó teorías sobre el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en las competencias digitales de los docentes. 
En el aspecto práctico, los resultados servirán para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y el desarrollo de competencias digitales de los docentes. En el aspecto 
metodológico se utilizaron cuestionarios que serán utilizados en investigaciones futuras.  
 
          Los antecedentes remitidos soportaron a plantear el objetivo general: Determinar la 
incidencia del uso de las TIC en las competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, Callao, 2019 y objetivos específicos: Determinar la incidencia del 
nivel de integración en las competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides 
Spelucín Vega, Callao, 2019. Determinar la incidencia del nivel de reorientación en las 
competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019. Determinar la incidencia del nivel de evolución en las competencias digitales 
de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019. 
 
           Se establecieron hipótesis como: El uso de las TIC incide en las competencias 
digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao, 2019 y como 
hipótesis específicas: El nivel de integración incide significativamente en las competencias 
digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao, 2019. El nivel de 
reorientación incide significativamente en las competencias digitales de los docentes del 
Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019. El nivel de evolución incide 
significativamente en las competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides 














2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo fue de carácter básico porque se analizaron teorías, no obstante Soto (2015) 
determinó que la intención es brindar conocimientos de rigor científico. El diseño fue no 
experimental porque solo se describieron variables sin ninguna manipulación. En cuanto a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron “existen sin la ejecución del 
observador, solo se contemplan las variables. El diseño empleado fue correlacional causal. 
 
         Con respecto al paradigma o modelo fue el positivismo porque explica el fenómeno de 
estudio en su contexto natural. Su enfoque fue cuantitativo porque se hizo uso de la 
estadística para procesar los datos al respecto, Hernández, et al. (2014) estableció se da 
mediante métodos matemáticos ordenando los problemas. 
 
       El nivel fue explicativo, porque se van explicar las posibles causas entre variables en 
ese sentido Hernández, et al. (2014) determina, señalan las posibles relaciones causales. El 
método fue hipotético-deductivo. Porque se contrastaron hipótesis causales y se dieron 




Variable 1: Uso de las tecnologías de la información y comunicación  
Definición conceptual 
García y Ruiz de Adana (2013) precisaron el concepto “como la meditación acción de las 
TIC como mecanismo tecnológicos que auxilian las primicias de destrezas educativas 
haciéndolas más eficientes a fin de acrecentar el desempeño” (p. 15) 
Definición operacional 
Se empleó un cuestionario con las dimensiones: nivel de integración, nivel de reorientación 









Variable 2: Competencias digitales 
 
Definición conceptual 
Area y Ribeiro(2012) consideran las competencias digitales como aquellos recursos que 
promueve la utilización de medios y entornos virtuales tanto para sus labores académicas o 
para comunicarse contribuyendo con el aprendizaje individual  de los demás. 
Definición operacional 
Se usó un cuestionario con las dimensiones: competencias instrumentales, competencia 














   




Utilización de TIC 
Organización de TIC 
Creación e innovación 
 
Medio de enseñanza 
 




Nunca             (1), 
 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Bajo   [7-16] 
Medio [17-26] 
Alto   [27-35] 
 
Bajo   [7-16] 
Medio [17-26] 
Alto   [27-35] 
 
Bajo   [6-14] 
Medio [15-23] 





Metodología en TIC 
Objetivo de TIC 
Redes sociales 
Trabajo en equipo 
 







15 al 21 
Bajo   [21-48] 
Medio [49-76] 
Alto   [77-105] 
 
 







Operacionalización de la variable competencias digitales 
  
 
2.3. Población y muestra 
 La población de acuerdo a Soto 82015) son las características peculiares de individuos, 
objetos, etc. La población fue censal porque se trabajó con 87 docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, Callao,2019. Por lo tanto, no existe muestra ni muestreo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica es un conjunto de procedimientos que se usan en una actividad determinada. Se 
utilizó la técnica de la encuesta para analizar el uso de las tecnologías de la información y 













1 al 8 
 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Por desarrollar [8-18] 
En proceso [19-29] 
Desarrolladas [30-40] 
 
Por desarrollar [5-11] 
En proceso [12-17] 
Desarrolladas [18-25] 
 
Por desarrollar [5-11] 

















15 al 18 
Dimensión 
axiológica 
Ética del uso de TIC 
Licencias de software 
Responsabilidad y seguridad 
 
19 al 24  Por desarrollar [5-11] 





Control de emociones 
Motivación tecnológica 
Autodesarrollo 
25 al 30  Por desarrollar [5-11] 
En proceso [12-17] 
Desarrolladas [18-25] 
 
Por desarrollar [30-70] 
En proceso [71-111] 
Desarrolladas [112-150] 






El instrumento es una palabra que describe el elemento que al ser combinado con otras piezas 
sirve para determinados propositos. Se manejó  un cuestionario de escala ordinal para 
calcular a las variables escogidas en la investigación.  
 
Validez  
La validez es la propiedad de aquello que es válido o admisible. Consiste en medir un 
instrumento de acuerdo a la finalidad para que ha sido elaborado. 
 
Tabla 3 
    Distribución de los jueces evaluadores  
      
Confiabilidad  
Es el grado de consistencia de las puntuaciones obtenidas en los instrumentos de medición. 
 
Tabla 4 
Prueba de confiabilidad variable 1: Uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación 
 Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
       ,875            21 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 




  Validación    
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
Dra. Nancy Cuenca Robles sí sí sí Aplicable 
      Dr. Ángel Salvatierra Melgar sí sí sí Aplicable 
      Dr. Pedro Lezama Gonzáles sí Sí sí Aplicable 






Prueba de confiabilidad variable 2: Competencias digitales 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
       ,804            30 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
          Se dio un coeficiente de 0,804 en consecuencia, el instrumento es altamente 
confiable. 
   
2.5. Procedimiento  
Se solicitó el consentimiento al director del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao.           
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se ejecutó el análisis descriptivo e inferencial para la demostración de la hipótesis se utilizó 
la prueba estadística Rho de Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 






3.1. Descripción de resultados 
Los datos procesados de la variable uso de tics por parte de los docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, arrojaron que el 36,8% lo considera alto, el 11,5% los considera 
medio y el 51,7% es considerado como bajo; en la dimensión nivel de integración el 
33,3% lo considera alto, el 14,9% los considera medio y el 51,7% es considerado como 
bajo; en la dimensión nivel de reorientación el 29,9% lo considera alto, el 10,3% los 
considera medio y el 59,8% es considerado como bajo; en la Nivel de evolución el 37,9% 
lo considera alto, el 11,5% los considera medio y el 50,6% es considerado como bajo. 
Tabla 6 
Niveles de percepción de variable y dimensiones del uso de tics 
Niveles 







f % f % f % f % 
Alto 32 36,8 29 33,3 26 29,9 33 37,9 
Medio 10 11,5 13 14,9 9 10,3 10 11,5 
Bajo 45 51,7 45 51,7 52 59,8 44 50,6 
Total 87 100,0 87 100,0 87 100,0 87 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable uso de tics y dimensiones 
 
Los datos procesados de la variable competencias digitales de los docentes del 
Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega arrojaron que el 6,9% lo considera alto, el 2,3% los 





6,9% lo considera alto, el 8,0% los considera medio y el 85,1% es considerado como bajo; 
en la dimensión Cognitivo intelectual el 24,1% lo considera alto, el 4,6% los considera 
medio y el 71,3% es considerado como bajo; en la dimensión Socio Comunicacional el 
33,3% lo considera alto, el 12,6% los considera medio y el 54,0% es considerado como 
bajo; en la dimensión Axiológica el 20,7% lo considera alto, el 16,1% los considera medio 
y el 63,2% es considerado como bajo; en la dimensión Emocional el 32,2% lo considera 
alto, el 14,9% los considera medio y el 52,9% es considerado como bajo. 
 
Tabla 7 










f % f % f % f % f % f % 
Alto 6 6,9 6 6,9 21 24,1 29 33,3 18 20,7 28 32,2 
Medio 2 2,3 7 8,0 4 4,6 11 12,6 14 16,1 13 14,9 
Bajo 79 90,8 74 85,1 62 71,3 47 54,0 55 63,2 46 52,9 
Total 87 100,0 87 100,0 87 100,0 87 100,0 87 100,0 87 100,0 
 
 









3.2. Resultados causales. 
En la prueba de hipótesis, la hipótesis-general queda demostrado que la variable uso de 
tics presentan moderada variabilidad sobre las competencias digitales de 14,9% de 
acuerdo al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,149 y al p valor de 0,032. La 
hipótesis-especifica-1 queda demostrado que la categoría nivel de integración presenta 
alta variabilidad sobre las competencias-digitales de 27,0% de acuerdo al índice del 
pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,270 y al p valor de 0,002;  
 
En la hipótesis-especifica-2 se ha demostrado que la categoría nivel de 
reorientación presentan alta variabilidad sobre las competencias-digitales de 11,0% de 
acuerdo al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,11 y al p valor de 0,079; En la 
hipótesis-especifica-3 se ha demostrado que la categoría nivel de evolución presentan 
baja variabilidad sobre las competencias digitales de 14,1% de acuerdo al índice del 
pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,141 y al p valor de 0,039. 
 
Tabla 8 


















Uso de tics 
*competencias-digitales 15,876 6,893 ,032 ,149 14,9% 
Hipótesis 
específica-1 
Nivel de integración* 
competencias-digitales 14,632 12,934 ,002 ,270 27,0% 
Hipótesis 
específica-2 
Nivel de reorientación 
*competencias-digitales 15,008 5,064 ,079 ,110 11,0% 
Hipótesis 
específica-3 
Nivel de evolución 
*competencias-digitales 
15,904 6,508 0,39 ,141 14,1% 
 
Prueba de hipótesis  
Ho: El uso de las TIC no incide significativamente en las competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 
Ho: µ2 = µ1 
Ha: El uso de las TIC incide expresivamente en las competencias digitales de los docentes 
del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 







Nivel de significación de prueba 
El análisis de la prueba se asume al nivel de significación estadística de α = 0.05 con un 
de confianza del 95% 
 
Selección del estadístico de prueba 
Para el análisis general se asumirá la prueba de Chi-cuadrado y Pseudo Cuadrado de 
Nagelkerke 
Decisión. 
Para sumir la decisión dela contrastación se tomó a:  
    p_valor < α = 0.05; rechazar la hipótesis nula 
    p_valor ≥ α = 0.05; No se rechaza la hipótesis nula 
 
La prueba de hipótesis-general, el p-valor nos indicó la significatividad estadística de 
0,000 (alto y bajo), complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la 
variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel alto, con un 
p-valor de 0,031.  
 
Ho: El nivel de integración no incide significativamente en las competencias digitales de 
los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 
 
H1: El nivel de integración incide significativamente en las competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 
 
La prueba de hipótesis-específica-1, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,000 (alto y bajo), complementado con las estimaciones de parámetro, nos 
indica que la variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel 
alto, con un p-valor de 0,034. 
 
Ho: El nivel de reorientación no incide significativamente en las competencias digitales 
de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 
 
H2: El nivel de reorientación incide significativamente en las competencias digitales de 





La prueba de hipótesis-específica-2, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,000 (alto y bajo), complementado con las estimaciones de parámetro, nos 
indica que la variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel 
alto, con un p-valor de 0,000. 
 
Ho: El nivel de evolución no incide significativamente en las competencias digitales de 
los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 
 
H3: El nivel de evolución incide significativamente en las competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019 
 
La prueba de hipótesis-específica-3, el p-valor nos indicó la significatividad 
estadística 0,000 (alto y bajo), complementado con las estimaciones de parámetro, nos 
indica que la variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel 










































Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00018 = Alto] -4,136 1,044 15,689 1 ,000 -6,182 -4,136 
[VAR00018 = Bajo] -3,800 1,019 13,906 1 ,000 -5,798 -3,800 
Ubicación [VAR00013=Alto] -2,392 1,112 4,628 1 ,031 -4,571 -2,392 
[VAR00013=Bajo] -1,525 1,490 1,047 1 ,306 -4,445 -1,525 















  Estimación 
Desv. 
Error 
Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00018 = Alto] -22,789 ,830 753,778 1 ,000 -24,416 -21,162 
[VAR00018 = Bajo] -22,441 ,802 782,291 1 ,000 -24,014 -20,869 
Ubicación [VAR00014=Alto] -21,164 ,918 531,041 1 ,000 -22,964 -19,364 
[VAR00014=Bajo] -20,611 ,000 . 1 . -20,611 -20,611 















  Estimación 
Desv. 
Error 
Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00018 = Alto] -3,559 ,757 22,076 1 ,000 -5,043 -2,074 
[VAR00018 = Bajo] -3,228 ,724 19,875 1 ,000 -4,647 -1,809 
Ubicación [VAR00015=Alto] -1,851 ,873 4,498 1 ,034 -3,562 -,140 
[VAR00015=Bajo] -1,060 1,314 ,650 1 ,420 -3,636 1,516 















  Estimación 
Desv. 
Error 
Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR00018 = Alto] -4,111 1,044 15,499 1 ,000 -6,158 -2,065 
[VAR00018 = Bajo] -3,778 1,020 13,729 1 ,000 -5,776 -1,779 
Ubicación [VAR00016=Alto] -2,329 1,112 4,391 1 ,036 -4,508 -,151 
[VAR00016=Bajo] -1,502 1,490 1,016 1 ,314 -4,423 1,419 




En cuanto a la hipótesis general, El uso de las TIC se enlaza con las competencias digitales 
de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao,2019, el p-valor nos 
indicó la significatividad estadística de 0,000 (alto y bajo), complementado con las 
estimaciones de parámetro, nos indica que la variable dependiente solo puede ser 
explicada por la dependiente en el nivel alto, con un p-valor de 0,031.Nuestros resultados 
son avalados por Cruz (2019) finaliza que la mayor parte de docentes de la universidad 
no desarrollan las competencias tecnológicas en  37,3%, mostrando imperfecciones en el 
empleo del Power Point de manera que se solicita mayor persuasión en la utilización de 






Por su parte Rivera y Romero (2018) concluyo que existe vinculo alto entre las 
variables Rho = ,742. Se deduce que existe más de la mitad de docentes de secundaria de 
la IIEE de gestión pública de la UGEL Arequipa Norte, emplean las TIC en el desarrollo 
enseñanza aprendizaje, en su instrucción y trabajo; en la organización y manejo de los 
estudiantes y en los resultados de sus cometidos. Por otro lado, Arancibia (2017) concluyo 
el uso de las tecnologías tiene conexión recta con las apreciaciones de los docentes 
referente a las mismas, así como de las experiencias que tuvieron con su aplicación lo 
cual ellos observarán los resultados en la formación de sus estudiantes siendo así 
continuarán empleándolos. 
 
          En cuanto a la hipótesis específica 1, El nivel de integración se relaciona con las 
competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019, el p-valor nos indicó la significatividad estadística 0,000 (alto y bajo), 
complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la variable 
dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel alto, con un p-valor 
de 0,034.Asimismo, Silva (2018) Concluyo que hay una obligación de integrar a los 
docentes con competencias digitales que faciliten su entendimiento y prosperen una 
postura real que favorezca, respalden sus destrezas con habilidades en la administración 
de las TIC y desarrollen su ejercicio pedagógico acrecentando la formación de los 
estudiantes desde un enfoque participativo con las tecnologías.  
 
Al respecto Coronado (2015) Concluyo que existe relación moderada en medio 
del manejo de las TIC y las competencias digitales. En cuanto a la hipótesis específica 2, 
El nivel de reorientación se enlaza con las competencias digitales de los docentes del 
Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao, 2019, el p-valor nos indicó la 
significatividad estadística 0,671, complementado con las estimaciones de parámetro, nos 
indica que la variable dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel 
alto, con un p-valor de 0,000.  
 
 Nuestros resultados son avalados por Padrón (2018) Deduce que los estudiantes 
que adquieren principios de informática son bastante conocedores en el manejo del correo 





comunicación efectiva rho=,696 a través de las competencias genéricas y el nivel de 
reorientación en la institución educativa 40029 “Ludwig van Beethoven”. 
 
         Respecto a la hipótesis específica 3, El nivel de evolución se conecta con las 
competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019, el p-valor nos indicó la significatividad estadística 0,000 (alto y bajo), 
complementado con las estimaciones de parámetro, nos indica que la variable 
dependiente solo puede ser explicada por la dependiente en el nivel alto, con un p-valor 
de 0,036. Nuestros resultados son garantizados por Guzmán y Gutiérrez (2017) Finiquito 
que es necesario desarrollar las competencias digitales para ello es necesario capacitar a 
los docentes. Al contrario, Barajas y Rossi (2018) señalaron que los docentes requieren 























Primera: El uso de las TIC incide en las competencias digitales de los docentes de 
acuerdo a los resultados nos indica que la variable dependiente solo puede ser 
explicada por la dependiente en el nivel alto. 
 
Segunda: El nivel de integración incide las competencias digitales de los docentes de 
acuerdo a los resultados nos indica que la variable dependiente solo puede ser 
explicada por la dependiente en el nivel alto. 
 
Tercera: El nivel de reorientación incide en las competencias digitales de los docentes 
de acuerdo a los resultados nos indica que la variable dependiente solo puede 
ser explicada por la dependiente en el nivel alto. 
 
Cuarta: El nivel de evolución incide en las competencias digitales de los docentes de 
acuerdo a los resultados nos indica que la variable dependiente solo puede ser 
























Primera, Realizar talleres motivacionales a los docentes del Colegio 5074 Alcides 
Spelucín Vega, Callao con la finalidad de mejorar el desarrollo de competencias 
digitales. 
 
Segunda, Capacitar a los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao con 
el propósito de mejorar su nivel de integración y de comprensión de la tecnología 
de la información y comunicación en su desempeño docente. 
 
Tercera, Realizar charlas informativas y sensibilizadoras a los docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, Callao sobre la importancia del empleo de la tecnología de 
la información y comunicación con propósitos de mejorar su nivel de reorientación 
cambio frente a los adelantos tecnológicos que exigen los tiempos de hoy. 
 
Cuarta, Sensibilizar y concientizar a los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín 
Vega, Callao para que utilice como una herramienta la tecnología de la información 
y comunicación con la finalidad de sistematizar sus actividades académicas y por 
ende enriquecer la enseñanza de los estudiantes y permita perfeccionar el progreso 
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                                               Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título:    Uso de las TIC en las competencias digitales de los docentes del Colegio 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao, 2019. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la incidencia  del uso 
de las TIC en las competencias 
digitales de los docentes del 





Problema específico 1 
¿Cuál es la incidencia  del nivel 
de integración en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 




Problema específico 2 
¿Cuál es la incidencia  del nivel 
de reorientación en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 




Problema específico 3 
¿Cuál es la incidencia  del nivel 
de evolución en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 





Determinar la incidencia del 
uso de las TIC en  las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 





Objetivo específico 1 
Determinar la incidencia del 
nivel de integración en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 




Objetivo específico 2 
Determinar la incidencia del 
nivel de reorientación en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la incidencia del 
nivel de evolución en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 





El uso de las TIC incide 
significativamente en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 





Hipótesis específica 1 
El nivel de integración incide 
significativamente en  las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019 
 
Hipótesis específica 2 
El nivel de reorientación 
incide significativamente en 
las competencias digitales de 
los docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019 
 
Hipótesis específica 3 
El nivel de evolución incide 
significativamente en las 
competencias digitales de los 
docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, 
Callao,2019 
Variable 1:    Uso de las TIC 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Nivel de integración 
 
 





Nivel de evolución 
 
Utilización de TIC 
Organización de TIC 
Creación e innovación 
 
Medio de enseñanza 
Metodología en TIC 
Objetivo de TIC 
Redes sociales 






















Nunca             (1), 
 
Casi nunca      (2), 
 
A veces           (3), 
 
Casi siempre   (4), 
 
Siempre           (5) 
Bajo   [21-48] 
Medio [49-76] 






Variable 2:   Competencias digitales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 








































Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Por desarrollar [30-70] 














Ética del uso de TIC 














25 al 30 
Nivel - diseño de 
investigación 













Estará conformada por 87 
docentes del Colegio 5074 
Alcides Spelucín Vega, 
Callao 




Autores:  García y Ruiz de Adana 
Año: 2013 
Adaptación: Enciso (2019) 
Monitoreo: 2019-II 
Ámbito de aplicación: Callao 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
-  
Se aplico el instrumento de recolección de datos, posteriormente han sido procesadas en SPSS 
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INFERENCIAL:  Para la prueba de hipótesis se empleará Chi-cuadrado y Pseudo 







Variable 2:  Competencias digitales 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor:  Area 
Año: 2012 
Adaptación: Enciso (2019) 
Monitoreo: 2019-II 






Anexo N.º 2 Ficha técnica de los instrumentos 
 
Ficha técnica de instrumento 1 
Nombre : Cuestionario uso de las TIC  
Finalidad  : Recoger información sobre el uso de las TIC.  
Autor(es) : Valdez (2014) adaptado por Enciso (2019) 
Sujetos de aplicación: Docentes.  
Administración :   Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación: 40 minutos. 
 
Ficha técnica de instrumento 2 
Nombre : Cuestionario competencias digitales 
Finalidad  : Recoger información sobre las competencias digitales  
Autor(es) : Quiroz (2016) adaptado por Enciso (2019) 
Sujetos de aplicación: Docentes.  
Administración :   Individual y colectiva. 
















Anexo N.º 3  Instrumentos de recolección de Datos 
Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
 
Marque en cada ítem según la frecuencia de uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El cuestionario es de carácter anónimo. Responda por favor con la sinceridad 
del caso. 
 
Código Valoración Categoría 
N 1 NUNCA 
CN 2 CASI NUNCA 
AV 3 A VECES 
CS 4 CASI SIEMPRE 











 Nivel de integración 
1 Elige programas informáticos que son 
compatibles con el contexto educativo. 
     
2 Cuando utiliza las TIC elige aquellas que son 
compatibles con las posibilidades reales de sus 
estudiantes. 
     
3 Organiza a sus estudiantes tomando en cuenta los 
conocimientos previos computacionales. 
     
4 Utiliza las TIC con el propósito de crear ciencia 
y tecnología en la Institución educativa. 
     
5 Usa frecuentemente las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para innovar su 
enseñanza. 
     
6 Utiliza las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como medio de enseñanza 
motivadora haciendo el contenido más práctico y 
didáctico. 
     
7 Crea foros temáticos en línea para enriquecer los 
procesos de enseñanza. 
     







8 Su pedagogía se centra en objetivos de 
metodología innovadora y tecnológica. 
     
9 Adapta tenazmente sus objetivos para estar de 
acorde con las nuevas innovaciones tecnológicas. 
     
10 Usa las TIC para generar conocimiento 
interactivo entre sus estudiantes. 
     
11 Usa las redes sociales con fines educativos en su 
práctica docente. 
     
12 Utiliza las TIC como retroalimentación de sus 
sesiones de aprendizaje. 
     
13 Usa las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para fomentar el trabajo en equipo 
entre los estudiantes. 
     
14 Utiliza las TIC como medio de enseñanza para 
efectivizar el aprendizaje de los estudiantes. 













15 Utiliza varias tecnologías de interconexión con la 
finalidad que los estudiantes desarrollen 
capacidades tecnológicas. 
     
16 Utiliza el correo electrónico y otras mensajerías 
digitales (email) para fines académicos 
     
17 Utiliza las TIC como paradigma de su 
desempeño. 
     
18 Utiliza diferentes aplicaciones amigables en su 
labor pedagógica. 
     
19 Utiliza las TIC como eje transversal de su 
enseñanza. 
     
20 Es consciente que debe capacitarse 
continuamente debido a la evolución de las TIC 
     
21 Considera que las competencias tecnológicas de 
los estudiantes dependen de su interés y 
capacitación en TIC 






Competencias digitales  
 
Marque en cada ítem según la frecuencia de competencias digitales. El cuestionario es de 
carácter anónimo. Responda por favor con la sinceridad del caso. 
 
Código Valoración Categoría 
N 1 NUNCA 
CN 2 CASI NUNCA 
AV 3 A VECES 
CS 4 CASI SIEMPRE 











 Dimensión instrumental 
1 Utilizo las funciones básicas de una 
computadora y enseño a los estudiantes.  
     
2 Utilizo los medios digitales en la 
computadora como imágenes, vídeos, 
videojuegos, etc.  
     
3 Instalo programas en una computadora.       
4 Desinstalo programas en una computadora       
5 Redacto documentos en el programa Word, 
aplicando técnicas avanzadas. 
     
6 Utilizo el programa Excel para cálculos 
matemáticos, barras y gráficos estadísticas, 
etc.  
     
7 Utilizo el programa Power Point para elaborar 
presentaciones motivadoras que capte atención 
de los estudiantes. 
     
8 Uso plataformas virtuales como Moodle, 
Chamilo, A Tutor, etc. para el seguimiento y 
evaluación de los estudiantes. 
     







9 Sé crear presentaciones multimedia a través 
del algún programa añadiendo imágenes 
estadísticas, audios, vídeos  
 
     
10 Soy capaz de utilizar recursos de la web 2.0 
(YouTube, google, slideshare, scribd, wikis.) 
     
11 Conozco el uso de las bibliotecas digitales      
12 Sé editar imágenes mediante programa como 
Photoshop, AutoCAD, JING, CorelDraw, etc. 
     
13 Organizo, analizo información a través de 
tablas, gráficos y esquemas, para presentación 
de clases. 
     
14 Sé acceder y navegar en el internet      







15 Utilizo las redes como Facebook, twitter, etc. 
para comunicar y compartir conocimientos.  
 
     
16 Promuevo comunicación asertiva entre 
docentes a través del WhatsApp, Messenger, 
plataforma virtual, etc. 

















17 Accedo y comento los contenidos digitales 
como portales, blogs, aplicaciones, webs. 
     
18 Promuevo el uso de las TIC para difundir 
información y crear entornos virtuales de 
aprendizaje. 
     







19 Promuevo entre estudiantes el uso ético y legal 
de las TIC. 
     
20 Conozco las implicaciones éticas y legales del 
uso de las licencias de software. 
     
21 Planteo directrices sobre el uso responsable, 
ética y seguro de las tecnologías digitales. 
     
22 Respeto los derechos del autor y utilizo las TIC      
23 Trasmito a otros docentes la responsabilidad y 
seguridad de las tecnologías digitales. 
     
24 Conozco los riesgos relacionados a la 
comunicación en línea con personas 
desconocidas 
     







25 Controlo mis emociones si no comparten a 
mis ideas en los foros virtuales.  
 
     
26 Siento frustración al no poder crear 
presentaciones multimedia motivadoras a 
través de las TIC para mis clases. 
     
27 Utilizo frases e imágenes motivacionales en mis 
presentaciones de clases y en la plataforma 
virtual. 
     
28 Uso con prudencia el internet para evitar 
problemas que pueden afectar la psicología del 
estudiante. 
     
29 Participó activamente en comunidades 
virtuales, redes sociales para promover 
reflexión, creación, autodesarrollo de los 
estudiantes y de mis colegas. 
     
30 Participo en los foros, blogs, videoconferencias, 
wikis, cuidando las susceptibilidades de los 
estudiantes. 






Anexo 4: Confiablidad  
 










Base de datos de la confiabilidad de la variable competencias digitales 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 









p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21
1 4 3 5 3 4 1 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 2 5 3 5
2 3 3 1 3 3 3 5 3 3 5 1 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5
3 5 3 1 3 5 5 3 3 4 2 4 5 5 2 2 3 3 3 5 2 4
4 5 1 4 5 5 1 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 5 5 5 3
5 2 3 1 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 1 3 4
6 4 4 1 4 4 5 5 5 4 3 1 3 4 5 4 1 5 3 4 5 5
7 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5
8 3 5 3 5 5 4 5 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 3 1 2 5
9 3 2 2 3 3 3 1 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 4 1 5 3
10 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 2 4 3 3
11 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 3 3 5 5
12 5 2 3 1 5 5 2 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 3 4 3 4
13 1 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 5 4 4
14 5 1 3 4 5 3 5 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 3 5 5
15 2 4 5 5 2 5 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2
16 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4
17 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
18 2 3 3 1 3 3 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4
19 4 5 3 1 3 5 1 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 4 4 3 3
20 4 5 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 1
21 5 2 3 1 5 5 1 5 5 3 5 2 3 1 5 5 2 5 4 3 5
22 4 4 4 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5
23 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1
24 5 3 5 3 5 5 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 1 3 2 2
25 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3
26 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4
27 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 4 5 3
28 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 4
29 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 1 4 1 3 3
30 3 2 1 2 2 2 4 2 3 1 2 4 3 1 2 2 4 1 2 2 2
31 2 3 3 5 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 5 1 3
32 4 5 3 5 3 4 1 3 4 1 5 3 1 2 5 3 1 3 5 3 4
33 4 3 4 3 2 1 4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 2 1
34 2 3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 1 3 4 5 3 3 3 5 4 4
35 3 3 5 3 2 5 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 4 5 4 3 4
36 3 1 5 4 1 5 1 3 5 3 5 4 3 3 4 4 1 5 3 5 5
37 1 3 4 5 3 5 4 2 4 5 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3
38 4 5 5 2 5 3 4 3 3 1 2 3 3 1 3 3 5 5 5 3 3
39 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 1 3 5 2 4 5 4 5
40 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 1 4 5 5 3 2 3 1 3
41 3 3 1 3 3 1 4 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 3 3 5 5
42 5 3 1 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 2 5 4 2
43 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 1 2
44 2 3 1 5 5 4 5 2 2 2 5 3 5 3 5 5 2 2 4 5 3
45 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 5 4 2
Base de datos de la Variable 2 Uso de las tecnologías de información
Nº






46 5 5 5 5 4 3 1 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 1
47 3 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 1 5
48 3 2 2 3 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 2 4 5 5
49 3 3 3 3 3 1 2 5 4 1 2 3 1 1 4 5 2 3 5 5 1
50 5 5 5 4 3 5 5 3 1 5 1 4 4 5 5 4 3 3 3 1 5
51 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 1 1 5 4 4 4 4 5 1 4 5
52 5 2 4 3 1 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 4 3 1 5
53 3 5 4 5 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4
54 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
55 5 5 5 1 3 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4
56 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5
57 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 3 1 5 5 5 4 4
58 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5
59 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 2 2 5 5 3 3
60 3 4 3 5 5 1 1 3 1 3 4 3 2 4 3 5 3 3 5 5 1
61 5 3 5 2 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 1 5 3 5 2 3 5
62 5 4 4 5 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 4 4 5 4 5 1 3
63 3 1 3 2 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 5 5 5 3 2 4 5
64 3 5 4 1 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 2 4 4 1 4 4
65 4 3 3 2 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 3 3 3 3 2 4 3
66 5 3 4 3 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 4 3 4 4 3 3 3
67 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 1 3 1 3 4 1
68 4 4 5 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 4 5 3 5 1 3 4
69 1 3 2 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5
70 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 1 4 3 5 4
71 3 4 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 4 5 4 4 4 1 5 3 1
72 4 5 4 5 1 3 2 4 5 5 2 5 3 1 3 5 4 4 5 4 4
73 5 4 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4
74 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 1 3 3 3 4 1 3
75 4 2 5 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3
76 3 3 5 4 3 5 4 5 3 1 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4
77 4 3 1 3 4 5 4 5 1 4 5 5 1 3 3 1 3 4 5 4 1
78 5 5 5 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 1 1 3 4 5 5 4 5
79 1 3 3 5 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5
80 1 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1 4 5 4 5
81 4 5 5 2 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 4
82 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 5 5 5 5 4 2 4 5 5
83 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 2 4 1 1 5 3 5
84 3 3 1 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 5 4 1
85 5 3 1 3 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4
86 5 1 4 5 5 5 1 3 4 5 3 1 3 4 5 4 1 5 3 5 1






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 3 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 1 1 4 2 1 5 4 4 1 1 1 3 2 2 2 2
1 4 3 1 4 4 2 5 1 3 4 2 5 2 1 3 2 5 4 1 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1
2 1 4 1 2 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 5 4 2 5 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 2
2 2 3 2 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 5 2 1 5 1 3 5 3 2 1 2 2 3 2 2 3
4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2
1 2 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2
3 1 5 3 2 2 4 1 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 1 1 3 2 3 1 5 3 2 2
4 3 1 3 2 2 1 1 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 4 4 3 3 4 3 1 3 2 2
4 4 1 2 3 3 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 4 2 2 4 4 1 2 3 3
1 1 5 3 5 3 1 5 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 3 3 3 3 1 1 5 3 5 3
2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 2 2 5 3 3 3 3
4 4 2 3 4 3 1 4 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 1 1 4 2 4 4 2 3 4 3
4 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3
3 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 1 1 4 3 3 3 2 4 4 4
3 3 5 4 4 4 2 1 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 5 5 3 3 3 5 4 4 4
1 4 5 5 5 4 2 5 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 3 3 4 3 1 4 5 5 5 4
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4
2 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 2 2 5 4 2 4 4 4 5 5
4 5 5 5 5 5 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 2 2 5 3 3 3 3
5 3 4 2 4 4 4 2 5 2 3 5 1 4 3 1 2 1 5 4 5 4 4 2 4 4 2 3 4 3
3 4 3 5 2 3 3 2 5 4 3 2 1 5 5 2 4 3 5 2 5 1 4 3 3 3 2 4 4 4
1 1 2 5 2 4 3 1 2 5 1 5 5 2 2 2 2 5 4 3 2 5 5 3 3 3 5 4 4 4
2 4 2 3 3 1 1 3 3 4 2 5 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 4 3 1 4 5 5 5 4
3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 1 1 4 2 1 5 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5
1 1 2 2 4 4 2 5 1 3 4 2 5 2 1 3 2 5 4 1 1 5 5 3 5 4 5 5 5 4
3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 5 4 2 5 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5
3 1 1 1 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 5 2 1 5 1 3 5 4 5 5 2 5 3 4 5 5
5 2 2 2 5 1 3 5 5 1 2 5 2 3 5 5 4 1 5 1 5 4 5 5 2 5 3 4 5 5
4 4 4 2 2 5 3 4 3 4 3 1 4 4 4 1 5 4 3 2 3 1 1 1 2 1 4 1 2 2
2 1 4 4 2 4 2 5 2 2 5 1 4 2 2 2 2 2 3 5 2 4 1 1 1 3 2 2 2 2
1 5 5 3 2 4 2 1 3 2 5 4 3 3 4 5 1 4 4 4 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3
1 1 2 5 1 5 2 2 5 5 5 4 5 2 4 3 1 1 5 1 5 3 1 1 1 4 3 1 3 1
1 2 4 3 4 5 1 5 1 5 1 5 4 3 4 4 4 2 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 2 2
2 5 5 1 3 5 1 1 1 5 5 5 4 5 1 1 4 5 3 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2
5 3 4 3 4 2 5 2 3 2 1 1 3 2 2 4 1 1 5 4 3 1 3 2 3 1 5 3 2 2
3 1 1 1 2 1 3 3 4 4 5 4 2 2 3 1 4 2 3 5 4 4 3 3 4 3 1 3 2 2
3 3 3 3 2 4 2 4 2 5 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 4 2 2 4 4 1 2 3 3
2 4 2 5 3 4 5 4 2 4 1 1 1 2 1 3 4 3 5 2 2 3 3 3 1 1 5 3 5 3






 2 3 2 5 4 1 1 5 2 1 5 2 2 2 2 4 2 2 5 2 2 1 4 3 3 3 2 4 4 4
3 5 5 1 1 4 4 4 5 4 1 1 5 3 3 3 4 3 4 3 5 1 4 2 4 4 2 3 4 3
3 3 4 4 3 1 4 5 3 5 4 2 3 4 5 5 2 2 4 1 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3
2 5 2 4 3 3 2 3 4 2 3 5 5 3 5 2 1 1 2 3 4 1 4 3 3 3 2 4 4 4
3 4 1 5 5 1 5 5 1 4 1 4 4 4 1 1 4 2 3 1 1 5 5 3 3 3 5 4 4 4
1 3 2 4 3 3 4 3 1 5 5 2 5 5 5 4 1 3 4 3 1 3 4 3 1 4 5 5 5 4
2 4 1 5 5 5 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 2 2 1 1 3 2 5 4 2 4 4 4 5 5
1 1 1 3 2 2 5 2 4 2 4 4 2 2 1 3 2 5 2 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4
5 3 5 2 4 3 5 1 2 1 4 5 5 3 1 2 4 3 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5
5 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 5 1 2 3 4 5 5 2 5 3 4 5 5
4 4 4 3 1 1 5 5 1 1 4 5 3 4 1 4 1 4 3 2 1 2 5 4 2 4 4 4 5 5
5 5 2 2 3 1 4 4 3 1 3 3 3 5 3 2 1 5 3 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4
1 4 4 1 5 3 2 5 4 5 5 5 5 2 4 3 3 5 5 4 4 2 2 5 1 5 4 1 4 3
3 4 3 5 4 3 1 1 3 1 5 5 4 2 3 4 1 3 1 4 3 4 5 3 2 4 2 1 1 1
2 5 3 2 1 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 5 3 1 2 1 3 5 3 3 2 3 1 3 4 4
5 5 1 1 4 2 4 3 1 4 2 5 3 5 5 5 4 3 2 2 1 5 4 4 2 3 1 1 4 3
2 3 5 2 2 1 4 3 5 2 2 2 1 2 1 5 3 1 3 4 5 4 4 1 2 5 3 2 3 2
2 3 1 5 4 4 2 2 5 1 1 2 5 3 5 5 3 1 1 1 5 5 4 2 3 3 3 2 2 4
3 2 4 5 2 2 5 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 5 5
1 4 2 4 2 1 3 4 4 1 2 2 4 1 3 2 4 1 3 4 4 1 3 3 2 1 4 2 5 5
2 1 5 4 4 2 1 4 1 1 5 4 1 5 5 4 5 5 5 1 1 4 4 1 3 2 2 4 4 2
5 4 1 5 3 4 2 5 4 4 5 2 1 5 3 4 1 1 4 5 4 5 1 3 5 4 5 1 5 4
4 2 1 4 1 4 1 3 5 5 5 4 2 4 1 3 5 2 1 3 5 5 1 5 1 5 1 3 3 1
5 3 4 4 5 5 2 4 3 4 5 5 4 3 3 1 2 1 4 3 3 2 3 3 3 4 4 1 3 5
1 3 4 1 3 5 3 5 4 3 3 1 2 4 4 1 2 2 1 5 4 4 3 3 5 2 1 2 5 3
1 2 4 2 1 4 2 3 1 2 3 3 5 3 3 4 4 3 5 1 1 1 1 2 5 4 2 4 3 3
5 5 3 2 5 4 5 5 5 2 4 2 5 4 5 3 5 4 5 3 5 2 1 4 5 2 3 5 2 5
1 1 4 2 1 3 2 1 5 5 3 4 3 2 3 2 4 4 1 5 5 2 2 4 3 5 2 5 1 3
5 5 1 4 4 1 2 2 3 2 2 3 4 4 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 2 1 1 3
3 2 4 4 1 2 3 4 1 2 1 1 4 5 3 3 5 1 4 4 1 1 3 4 1 4 2 3 3 5
2 1 1 3 5 5 3 1 5 3 4 2 5 5 1 3 5 4 5 4 5 2 4 4 5 2 1 5 2 5
5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1 3 1 5 2 4 2 3 3 3 5
5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3 4 5 5 4 4 5 3 4 1 1
4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1 4 5 1 2 3 3 3 5 3 3
5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2 4 5 3 1 5 5 5 2 4 5
3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4 5 5 4 2 3 5
1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5 3 3 4 2 4 2 4 2 3 5
4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 2 3 1 2 5 3 5 5 3
5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2
5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4 4 5 1 3 1 2 5 3 5 1
2 3 3 3 4 4 1 3 5 2 1 2 4 1 2 3 3 4 1 1 2 4 1 1 2 2 1 3 2 5
4 3 3 5 2 1 2 5 3 5 5 4 4 1 1 4 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 4 1 3 4
1 1 2 5 4 2 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 5 5 1 5 4 3 4 3 5 4 1 5 5 4
2 1 4 5 2 3 5 2 5 5 3 3 2 2 3 5 2 4 3 4 3 2 5 3 5 2 1 5 3 3
2 2 4 3 5 2 5 1 3 2 1 1 4 5 5 5 4 3 3 4 2 4 4 2 5 4 2 4 1 5
1 2 2 2 4 2 1 1 3 1 4 1 5 1 4 4 4 2 4 1 1 1 2 5 5 5 4 3 3 4
1 3 4 1 4 2 3 3 5 1 3 5 4 1 2 2 3 3 5 2 4 3 3 4 3 1 2 4 4 2





Anexo 5: Constancia de haber aplicado el instrumento 
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